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INTERVJU
T
okom stipendijskog boravka u okvi-
ru programa Junior Faculty Develop-
ment na Univerzitetu Teksas u Osti-
nu, tokom proljetnog semestra 2001/12. go-
dine, do nas su dopirale dramati«ne vijesti 
o položaju slavistike na uglednim evrop-
skim univerzitetima. Upravo u to vrijeme 
ugašen je Odsjek za slavistiku na Univerzi-
tetu u Bonu, a ukidanjem slavistike u Frank-
furtu 103.000 knjiga slovenskih kultura za-
vršilo je doslovno u sme©u. U Njema«koj je 
slavistika prethodno ukinuta na «ak «etiri 
univerziteta (u Manhajmu, Bilfeldu, Ro-
stoku, Erlangenu i Marburgu), a prije toga 
ugašeni su i lektorati hrvatskog jezika na 
univerzitetima u Vilniusu, Lavovu i Ajovi, 
kao posljedica opšte krize humanistike 
koja se u tržišno orijentisanom društvu sve 
više percipira kao neisplativa i nepotrebna 
društvu. Posje©uju©i slavisti«ke odsjeke u 
Sjedinjenim Ameri«kim Državama i ko-
municiraju©i sa stru«njacima iz ovog po-
dru«ja, trenutni položaj slavistike u SAD-u 
i pore¯enje sa stanjem na evropskim uni-
verzitetima nametnuli su se kao nezaobi-
lazna tema svih naših razgovora, bilo da su 
se vodili pod službenim ili neformalnim 
okolnostima. Iz želje i potrebe da razmi-
šljanja ameri«kih kolega približimo doma-
©oj publici, nastali su razgovori koje «itaoci 
imaju pred sobom. U tim smo razgovorima 
htjeli da „opipamo puls“ slavistike na pre-
stižnim ameri«kim univerzitetima, te upu-
timo doma©u publiku u neke temeljne pro-
bleme studija slavistike i njegove organiza-
cije u SAD-u, u vrijeme ekonomske krize i 
promjena društvenih trendova koji su uve-
liko uticali kako na „krvnu sliku“ humani-
stike u cjelini, tako i na slavistiku, koja se, 
ako se može suditi po Þ nansijskoj podršci 
od strane države, sve više tretira kao peri-
ferna grana nauke. U ovim razgovorima 
doma©oj publici donosimo razmišljanja 
Meri Njuberger (Mary Neuburger), redov-
ne profesorice i šeÞ ce Odsjeka za slavistiku 
Univerziteta Teksas u Ostinu; Ronel Alek-
sander (Ronelle Alexander), redovne pro-
fesorice na Odsjeku za slavistiku Univerzi-
teta Kalifornija u Berkliju i Henrija R. Ku-
pera (Henry R. Cooper), umirovljenog pro-
fesora s Univerziteta Indijana u Bluming-
tonu. Rije« je o uglednim ameri«kim slavi-
stima koji su objavili niz «lanaka i mono-
graÞ ja, a poseban stru«ni interes im pred-
stavlja podru«je Balkana, s društvenog, 
istorijskog, kulturnog i lingvisti«kog aspe-
kta.1 S Meri Njuberger i Ronel Aleksan-
der razgovore smo vodili uživo na Univer-
zitetu Teksas u Ostinu i Univerzitetu Kali-
fornija u Berkliju, dok smo odgovore od 
profesora Kupera dobili putem elektronske 
pošte. Sve razgovore vodili smo na engle-
skom jeziku, a ovdje ih donosimo u srp-
skom prevodu. Sagovornicima smo uglav-
nom postavljali sli«na pitanja, ali smo na 
1 Više o njihovom nau«nom radu vidjeti na službe-
nim proÞ lima odsjeka: http://www.utexas.edu/
cola/depts/history/faculty/maryneu http://sla-
vic.berkeley.edu/faculty.html; http://www.india-
na.edu/~iuslavic/facProÞ le_HCooper.shtml
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njih dobili razli«ite odgovore, koji otkriva-
ju speciÞ «ne probleme akademskih sredi-
na u kojima djeluju, ali i odražavaju speci-
Þ «na iskustva i razmišljanja o pojedinim 
problemima. Nekoliko problemskih ta«a-
ka dominira u našim razgovorima, a to su: 
položaj studija slavistike na savremenim 
ameri«kim univerzitetima u kontekstu 
ekonomske krize u SAD-u i sve izraženije 
preduzetni«ke klime na ameri«kim univer-
zitetima; transformacija samog studija sla-
vistike i njegovih studenata tokom godina, 
posebno nakon raspada socijalizma u 
Isto«noj Evropi, pri «emu je došlo do para-
digmatske promjene, kako u samom studi-
ju tako i u Þ nansijskoj podršci od strane 
države. Kona«no, zanimala nas je i percep-
cija regije Balkana, koji se na ameri«kim 
univerzitetima uglavnom smješta u simpli-
Þ kovanu nišu konß ikta, te pitanje u«enja 
hrvatskog, bosanskog i srpskog jezika koji 
na ameri«kim univerzitetima ostvaruju 
znatno prisniju koegzistenciju nego što je 
to slu«aj u mati«nim zemljama. Nadamo se 
da ©emo uvidom u razmišljanja ameri«kih 
kolega doma©oj publici ponuditi bolje ra-
zumijevanje problema slavistike u prenosu 
na drugi kontinent, kao i institucionalne 
artikulacije Balkana na ameri«kim univer-
zitetima, problema koji nipošto nisu lišeni 
paradoksa i stereotipnih formulacija koje 
bi trebalo nastaviti problematizovati u da-
ljem dijalogu. 
1.  Meri Njuberger, Univerzitet 
Teksas, Ostin
Kakav je odnos prema slavistici 
unutar humanistike na ameri«kim uni-
verzitetima?
Humanistika još uvijek, rekla bih, za-
uzima središnje mjesto u našem razumije-
vanju svjetske kulture i svjetske istorije, u 
kojem je slavistika i te kako važna. Narav-
no, neki autori iz manjih država Isto«ne 
Evrope manje su poznati, ali nekoliko njih 
je sigurno poznato i na svjetskoj pozornici, 
na primjer Milan Kundera, ,eslav Miloš, 
Ivo Andri© i drugi. Ruska književnost je tu 
svakako nezaobilazna. Nemogu©e je na-
praviti kolegijum s globalnim dosegom 
koji ne uklju«uje divove ruske literature. 
Dakle, slavistika je i te kako potrebna hu-
manistici, ali i izvan rusistike. Mislim da su 
i manje književnosti tako¯e važne jer nude 
jedinstvenu perspektivu, a njih studenti ne 
bi upoznali da nije kolegijuma na našem 
odsjeku. 
Uzimaju©i u obzir naslove kolegi-
juma o Balkanu koji se nude na ameri«-
kim univerzitetima, pa tako i ovdje u 
Ostinu, «ini nam se da je taj prostor 
uvijek donekle stigmatizovan suko-
bom i ratom. Je li mogu©e Balkan prou-
«avati i izvan tzv. krvni«ke niše?
Tu ste svakako u pravu. I ja, na pri-
mjer, pokušavam studente privu©i naslovi-
ma kolegijuma, što je, dakako, pomalo 
«udno. Ali studente naj«eš©e privla«e na-
slovi koji imaju seks ili nasilje u svom na-
slovu. Ako kod balkanskih autora stavite 
nešto poput rata ili konß ikta u naslov, stu-
denti ©e sigurno upisati taj kolegijum. To 
je, dakako, postao svojevrstan recept kako 
„prodati“ Balkan, što je zaista tužno, ali ko-
legijum jedino tako privla«i publiku. Mogu 
se, naravno, prona©i i drugi tropi, ali u 
kontekstu dodiplomskog studija studente 
zanima konß ikt i brojanje mrtvih. Ja u 
svom kolegijumu pokušavam, uz konß ikt, 
uvesti i druge teme, poput koegzistencije, 
što sam i stavila u naslov (Conß ict/ Coexist 
Eastern Europe, op. prir.). Zapravo je i ve©i-
na kolegijuma upravo o koegzistenciji. Tek 
nakon što pro¯emo taj dio, pokušavamo da 
razumijemo zašto je došlo do konß ikta, 
gdje i me¯u kime. Ja sam više istori«ar nego 
stru«njak za književnost, ali, govore©i uop-
šteno, i kod studiranja književnosti i Þ lma 
ljudi traže konß ikt ili barem pri«u o kon-
ß iktu koji je nadvladan, što je možda i ra-
zumljiva ljudska potreba. 
S obzirom na nedavna ukidanja 
studija slavistike u Njema«koj, do kojih 
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u SAD-u još nije došlo u tolikoj mjeri, 
možemo li govoriti o tome da ameri«ki 
univerziteti, kad je slavistika u pitanju, 
preuzimaju palicu od evropskih?
To je zanimljivo zato što je do sada 
Evropa uvijek imala ja«e odsjeke za slavi-
stiku, s obzirom na to da je to dio njene 
kulture. U SAD-u postoji ogroman broj 
istori«ara koji se bave ameri«kom istorijom 
i ameri«kim studijima, koji se, dakako, ne 
mogu mjeriti sa stru«njacima za slavistiku, 
osim kada je rije« o hladnoratovskom ra-
zdoblju. Dosta se federalnog novca nami-
jenjenog za podršku slavistici izgubilo na-
kon završetka Hladnog rata. S druge stra-
ne, studiji Bliskog istoka su nakon raspada 
komunizma dobili mnogo više Þ nansijskih 
sredstava. Tako se danas i po Americi od-
sjeci za slavistiku zatvaraju ili su prili«no 
ugroženi. Me¯utim, nešto novca je ipak 
ostalo, na primjer, za studiranje ruskog, 
koji je važan jezik. U Americi još uvijek 
imamo nekoliko jakih institucija s jakim 
odsjecima za slavistiku. To je djelimi«no 
tako zato što postoje imigrantske zajednice 
s jakom tradicijom koje Þ nansijski podrža-
vaju studije slavistike, npr. u sjeveroisto«-
noj regiji oko ,ikaga. 
Da li onda podrška za studije slavi-
stike isklju«ivo zavisi od strateških ra-
zloga za prou«avanje slovenskih jezika 
koji su nakon kraja Hladnog rata po-
stali manje važni iz ameri«ke perspek-
tive? Šta je s aspektima kulture i jezika, 
te drugim nau«nim interesima?
Mislim da je takvo usko gledanje, na-
ravno, apsurdno i smiješno. Studij slavisti-
ke je, kulturološki i istorijski, veoma važan 
iako je Hladni rat završen. U terminima 
svjetske kulture ne možete tek tako „odre-
zati“ Dostojevskog i njegova djela. Isto 
tako mislim da je to važna regija u smislu 
politike. Tvrdnja da nam to više nije važno 
ili zanimljivo proizlazi iz «istog neznanja. 
,ini se da studij rusistike domini-
ra studijem slavistike, pa tako i ovdje u 
Ostinu. Kako pored njega prolaze osta-
li manji jezici i kulture? 
Razumije se da u studiju slavistike po-
stoji problem tzv. malih zemalja, tj. svega 
što je zapadno od Rusije. Rusija je dovoljno 
velika i istorijski važna i kao nekadašnja 
supersila, tako da ©ete uvijek imati kriti«nu 
masu ljudi koji ©e htjeti da studiraju ruski. 
Percepcija drugih slovenskih jezika u ostat-
ku Evrope je ta da su oni relativno teški za 
u«enje. Teško ©ete na©i ljude koji ©e svoje 
vrijeme i karijeru posvetiti, recimo, u«enju 
poljskog, bez obzira na to što je Poljska ve-
lika i važna evropska zemlja, «ak i kad je 
književnost u pitanju. Da ne govorim kako 
su neke zemlje pak u potpunosti margina-
lizovane. Kad je rije« o Isto«noj i Jugoisto«-
noj Evropi, jezici koji se najviše studiraju 
jesu poljski, «eški i srpsko-hrvatsko-bo-
sanski. Potonji prvenstveno zbog toga što 
je bivša Jugoslavija bila velika i kao takva je 
„u radaru“. Ali zamislite da je samo rije« o 
bosanskom ili srpskom ili pak slovena«-
kom koji se vrlo rijetko studira, kao i slo-
va«ki i bugarski. Mislim da je tek nekoliko 
univerziteta u cijeloj Americi koji imaju ta-
kve studije. A jezici koji nisu slovenski su 
još ve©i problem, npr. ma¯arski, albanski, 
rumunski, koji su nerijetko pripojeni stu-
diju slavistike. Na njih možete zaboraviti! 
Da, na©i ©ete ih na nekim univerzitetima, 
ali i tamo oni slabo stoje na listi prioriteta. 
Tu, naravno, nije rije« tek o teritorijalnoj 
veli«ini, ve© o percepciji važnosti tih zema-
lja. Na primjer, kod španskog jezika, uz 
percepciju da je rije« o jeziku koji se nešto 
lakše u«i, rije« je i o velikom govornom po-
dru«ju na kojem se španski govori. Studen-
ti pretpostavljaju i da ©e njema«ki biti jed-
nostavan za u«enje, lakši od, na primjer, 
poljskog ili «eškog. Ljudi znaju za naciste i 
znaju nekoliko važnih njema«kih Þ gura i 
eto vam velikog odziva za u«enje njema«-
kog! Ali kada je rije« o Poljskoj ili ,eškoj, 
svijest o važnosti tih zemalja je izuzetno 
mala, pa zato studenti i misle da je onda i 
u«enje tih jezika teško. 
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Kada je rije« o jezicima sredina iz 
kojih mi dolazimo, zanima nas koliko 
su ovdje problematizovana pitanja u 
vezi s bosanskim, hrvatskim i srpskim 
jezikom, na «ijim se razlikama insistira 
u njihovim mati«nim zemljama, dok u 
inostranstvu oni imaju priliku da aka-
demski opstanu jedino ako se prou«a-
vaju zajedno?
U pravu ste. Da se u«e odvojeno, bilo 
bi im još teže da imaju bilo kakvu važniju 
ulogu u studiju slavistike. U Ostinu nema 
mnogo imigranata s tog podru«ja, za razli-
ku od nekih drugih mjesta, pa se bosan-
sko-srpsko-hrvatski ovdje u«i na jednom 
kolegijumu i zbog toga nikada nismo imali 
„politi«kih“ problema niti smo od toga ov-
dje napravili „politi«ko pitanje“. Ako išta, 
to se može upotrijebiti kao svojevrsna 
atrakcija u smislu: ma pogledajte, možete 
u«iti tri jezika na samo jednom kolegiju-
mu! To je pomalo i na«in da se kolegijum 
bolje „proda“ studentima. 
Na nekim univerzitetima spajali 
su se nespojivi odsjeci, kao sto su ger-
manistika i slavistika. Šta su prednosti, 
a šta problemi, takve organizacije stu-
dija?
U nekim slu«ajevima, to ima smisla, 
npr. ako studirate «eški, postoje vrlo direk-
tne veze s njema«kom kulturom, donekle 
se to može re©i i za studij poljskog, ali tu 
otprilike ta veza prestaje ili se znatno suža-
va. Tu «ak nije toliko problem u zajedni«-
koj administraciji tih odsjeka, ve© u Þ nan-
siranju, što se dogodilo i ovdje, u Ostinu. 
Nije mi problem ovdje direktno re©i kako 
me prije nekoliko nedjelja (razgovor se vo-
dio u maju 2012. god., op. prir.) dekan po-
zvao da me obavijesti kako ©e se naš odsjek 
za slavistiku morati stopiti s nekim drugim 
odsjekom i da ©e to, po svemu sude©i, biti 
studij Bliskog istoka ili germanistike, «emu 
sam se oštro suprotstavila iz nekoliko ra-
zloga. Postoji nešto preklapanja studija 
slavistike sa studijem Bliskog istoka, pa i 
nešto preklapanja s germanistikom, ali gle-
dano iz šire perspektive, ta su preklapanja 
neznatna i ako pitate bilo koga s germani-
stike šta misli o tome, dobi©ete odgovor da 
njih ne zanima slavistika i da to ne smatra-
ju intelektualno važnim. Njih ne zanima, 
dakako, ni Sibir, pa «ak ni Rusija, koja je u 
središtu našeg studija, posebno bivši So-
vjetski Savez, zatim Kavkaz i središnja Azi-
ja. Tu je i veliki dio Isto«ne Evrope, bez ob-
zira na to što je ona hladnoratovski kon-
strukt. Ali sve te regije otpadaju iz interesa 
germanistike i studija Bliskog istoka. Naša 
je speciÞ «nost upravo u tome što je identi-
tet prostora kojim se mi bavimo negdje 
izme ¯ u ta dva pola. Mislim da je mnogo 
stru«nih argumenata na strani ideje da se 
ta podru«ja prou«avaju kao zasebne jedini-
ce, prvenstveno stoga što bi u suprotnom 
mnoga plodna podru«ja prou«avanja u tom 
smislu ispala iz našeg studija ukoliko bi se 
navedena podru«ja stopila u jedan studij. 
Da smo spojeni s germanistikom, Albanija 
i Sibir bi tako, na primjer, u potpunosti 
izašle s našeg radara. Svjesna sam da po-
stoji svojevrsno pravilo prou«avanja zajed-
ni«ke komunisti«ke prošlosti i da ima regi-
ja koje su bile pod komunizmom, a ispada-
ju iz našeg podru«ja. Me¯utim, u regiji isto 
tako postoje podru«ja izvan bloka koja su 
važan dio zajedni«ke istorije zbog njihove 
neposredne geografske blizine i ona su 
zna«ajno oblikovala regiju u terminima 
moderne istorije. U našoj su interesnoj niši 
tako¯e i svi oni opskurni zape©ci i uvale do 
kojih nam je i te kako stalo i koje poštuje-
mo. Eto, zato sam bila protiv stapanja i na-
dam se da se ono ne©e dogoditi. Mislim da 
sve važnije institucije u SAD-u shvataju da 
ovo intelektualno nije dobra ideja i da bi to 
narušilo njihov prestiž, premda, kako 
znam, ima institucija koje su to uradile, na 
primjer Univerzitet Sjeverna Karolina, koja 
je nedavno spojila slavistiku i germanisti-
ku. Ja, iskreno, mislim da to nije dobra ide-
ja. Zapravo, to je katastrofa! 
Kao naj«eš©i razlog ukidanja slavi-
stike u Njema«koj (npr. u Bonu) isticao 
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se navodan nesrazmjer broja predava-
«a (zbog broja jezika) i broja studena-
ta. Koliko je to realan problem?
Mislim da svaki odsjek ima takav pro-
blem, koji pokušava dovesti u ravnotežu. 
Na primjer, na Odsjeku za istoriju postoje 
kolegijumi o ameri«koj istoriji s 350 stude-
nata i oni koji se bave renesansom u Italiji 
koji imaju, recimo, deset studenata. Me¯u-
tim, smatram, kao istori«arka, da je naša 
intelektualna misija da u«imo i ona po-
dru«ja koja se smatraju „malenima“ ili „ne-
važnima“. Na primjer, mi smo na Odsjeku 
za slavistiku ponudili u«enje kirgiskog, pa 
«ak ukoliko bi ga upisalo i petoro ljudi. To 
se, dakako, Þ nansira federalnim novcem. 
Hindsko-urdski ima mali broj upisanih. 
Treba li nam 500 ljudi na hindsko-urd-
skom? Vjerovatno ne, ali je on i dalje va-
žan. Mislim da umjesto ukidanja kolegiju-
ma s malim brojem upisanih, takve kolegi-
jume treba gledati kao dio naše intelektu-
alne misije i pokušati napraviti balans kad 
je to mogu©e. Veliki interes za ruski ©e na-
doknaditi manji interes za poljski, naro«i-
to na drugoj i tre©oj godini. Na prvoj godini 
poljski ©e upisati 15 studenata, ruski stoti-
nu, a španski pet hiljada! Rije« je o enor-
mnoj diskrepanci s kojom se ne možemo 
takmi«iti. Najve©i problem našeg odsjeka 
je to što mi nemamo veliku Þ nansijsku 
„kravu muzaru“ kao, na primjer, ameri«ka 
istorija, što je ovdje obavezan predmet. Mi 
nemamo takve velike brojeve kojima se 
možemo hvaliti, ruski je u tom smislu naj-
bolje što možemo. Ali, s druge strane, da bi 
se dobio ve©i broj upisanih, morate privu©i 
studente. Neki tako, na primjer, prave ko-
legijum u kojem stave „vampire“ u naslov, 
koji onda privla«i stotine studenata. Ne 
znam je li to ve© problem i u Evropi, ali ov-
dje je uobi«ajeno ulagivanje studentima. A 
studenti «esto žele MTV verziju univerzi-
teta, tako da morate izmisliti neki seksepi-
lan naslov, na primjer staviti vampire ili 
nešto sli«no u naslov da biste ih privukli. 
Ako se ispod toga pak krije odviše intelek-
tualan sadržaj, mnogo ©e ih odustati nakon 
što vide silabus, tako da postaje prava bor-
ba održati univerzitetski nivo na takvim 
kolegijumima. To ne bi bio problem da tr-
žišno orijentisana administracija nije re-
kla: „Oh, to su kolegijumi s malim brojem 
upisanih, za tim nemamo potrebe i to ne-
©emo Þ nansirati“. Tako profesori koji pre-
daju zahtjevne kolegijume i rigorozno 
ocjenjuju studente nisu popularni, jer se 
vijest o tome brzo širi. Ako niste tip zabav-
nog MTV profesora, ima©ete manje upisa-
nih na svom kolegijumu. Tržište tako po-
staje determinišu©i faktor. Studenti su po-
stali mušterije i žele da ih zabavljamo. A 
onda se još moramo u isto vrijeme takmi«i-
ti i s njihovim skupim laptopima i telefoni-
ma. 
Je li rije« samo o „pakovanju“ kole-
gijuma ili ono zaista uti«e i na sam kva-
litet nastave, tj. kako se neka tema 
obra¯uje?
Mislim da to prvenstveno zavisi od 
profesora. 
Kakav je omjer u prou«avanju knji-
ževnosti, jezika i istorije na studiju sla-
vistike ovdje u Ostinu? 
Bilo koji stepen društveno-humani-
sti«kih nauka ovdje zahtijeva najmanje 
dvije godine u«enja nekog stranog jezika. 
Ovdje na tome insistiramo, mada su to 
svojevremeno htjeli da ukinu. Mi studente, 
podrazumijeva se, ohrabrujemo da jezik 
u«e i nakon te dvije godine. Doduše, ne 
nude se svi slovenski jezici na odsjeku u 
kasnijim godinama, ve© samo ruski i «eški, 
na primjer. Mi smo im ponudili i poljski na 
tre©oj godini. Ali na istoriji, posebno na di-
plomskom studiju, mislimo da je apsolut-
no važno da ljudi znaju jezik podru«ja ko-
jim se bave. Sli«no je, naravno, i sa književ-
noš©u. Ako se misliš time ozbiljno baviti, 
moraš «itati djela u originalu. Neke dru-
štvene nauke na tome ne insistiraju i njihov 
je moto: „Samo nabavite podatke i stati-
sti«ki ih obradite!“ Ali istorija i književnost 
se baziraju na tekstovima. ,ak i ako su vam 
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potrebni samo podaci i brojevi, važno je 
znati jezik. Na primjer, ako ne znaš bugar-
ski, ne©e vam se otvoriti ni vrata biblioteke 
za informaciju koju tražite u Bugarskoj i 
mislim da je to dobro, jer prisiljava studen-
te da u«e jezik. 
Kakav je proÞ l studenata slavisti-
ke ovdje u Ostinu? Mijenja li se on to-
kom godina i je li promjena koja je ra-
spadom socijalizma nastupila na poli-
ti«koj sceni uticala na njihov sastav?
Da, slika se deÞ nitivno promijenila. 
Tokom Hladnog rata bilo je znatno više 
vojnog osoblja. Ono je i sada tu jer je, na 
primjer, ruski i dalje strateški jezik za SAD. 
Ali uvijek je bilo ljudi koji su se zanimali za 
politiku, i prije i sada, ili ljudi koji su se za 
to interesovali zbog Hladnog rata. I pro-
gram je u novije vrijeme malo druga«iji, 
deÞ nitivno je više zastupljena nau«na per-
spektiva, npr. mnogo ljudi uzima ruski ili 
poljski zbog nau«ne ili poslovne karijere. 
Me¯utim, to su sve mali sadržaji. Zapravo, 
imamo mješavinu ljudi koji imaju razli«ite 
profesionalne interese u tom podru«ju, 
neki od njih, na primjer, žele da vode ne-
vladinu organizaciju, neki žele da rade za 
razli«ite fondacije, neke zanima think tank, 
ili se, recimo, žele baviti me¯unarodnim 
pravom. Imamo i akademski sloj koji želi 
da nastavi studij na višim akademskim ni-
voima kako bi kasnije mogli da prou«avaju 
ruski ili neki drugi slovenski jezik, istoriju, 
književnost i sli«no. Imamo, razumije se, i 
studente slovenskog porijekla, naro«ito 
«eškog i poljskog, jer u Teksasu postoji nji-
hova velika zajednica, a broj imigranata se 
naro«ito pove©ao nakon 1989. godine. Naj-
ve©a nova zajednica u Teksasu je svakako 
ruska. Ranije zaista nismo imali Rusa, a da-
nas imamo dosta studenata ruskog porije-
kla, što je veoma zanimljivo. Imamo tako 
novu generaciju imigranata «iji su roditelji 
došli u SAD u ranim devedesetim, koji slu-
šaju ruski kod ku©e, koji jesu te«ni govor-
nici, ali ne znaju «itati i pisati ruski. Oni su 
nam svakako nov izazov, jer su u jednom 
smislu prenapredni za prvu godinu studija 
u govoru, ali kada je rije« o pisanju, tu još 
ne znaju rusku azbuku. Bilo bi najzahval-
nije kad bismo mogli imati zasebne kolegi-
jume za njih i ostale studente, ali bi to bilo 
nemogu©e, jer njih ipak nema toliko mno-
go. Me¯utim, uvijek se na¯e studenata sa 
slovenskim naslje¯em, npr. srpskim, bu-
garskim ili kojim god. Mislim da je sjajno 
što imamo takve studente za cjelokupan 
program. To je tako¯e velika novost na 
ovim prostorima, jer do 1989. godine ni-
smo imali takvih studenata. 
 
 2.  Ronel Aleksander, Univerzitet 
Kalifornija, Berkli
Kako komentarišete aktuelnu kri-
zu slavistike na evropskim univerzite-
tima, na primjer u Njema«koj?
Nekoliko univerziteta je prošlo kroz 
takvu krizu i ovdje u Americi, na primjer, 
univerziteti Ohajo i Vašington, a situacija 
na ostalim univerzitetima je i dalje neizvje-
sna. Dosta toga zavisi od vladinih fondova, 
kao što je, na primjer, Title VI (dokument 
Ministarstva obrazovanja Sjedinjenih 
Ameri«kih Država, kojim se pruža podrška 
nastavnim programima na univerzitet-
skom nivou iz oblasti manje zastupljenih 
jezika i kultura, op. prir.), koji omogu©ava i 
u«enje stranih jezika. Dramati«na vijest je 
da je ove godine ukinuto 46 odsto tih sred-
stava, a posljedice ovog «ina su još uvijek 
neizvjesne. 
Je li rije« o generalnoj krizi huma-
nistike u kapitalisti«kim društvima ili 
se nešto speciÞ «no promijenilo s pozi-
cijom slavistike na karti humanistike u 
posljednje vrijeme? Može li se kriza 
djelimi«no protuma«iti kroz mijenja-
nje strateške pozicije studija sloven-
skih jezika na ameri«kim univerziteti-
ma nakon završetka Hladnog rata?
To objašnjava jedan dio problema. S 
druge strane, i ekonomska kriza u Americi 
je pogodovala krizi humanistike, pa tako i 
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slavistike. Optimisti«no bih rekla da, i po-
red toga, još uvijek postoji interes za nave-
deno polje, kao i neke pozitivne projekcije 
za budu©nost. Na primjer, digitalizacija 
gra¯e je, smatram, budu©nost humanisti-
ke i, mada Þ nansiranje humanistike uveli-
ko opada, veliki rast digitalnog procesuira-
nja informacija je svojevrsno rješenje u toj 
krizi. Mnogo ljudi u humanistici proÞ tira 
od tog posla, ulažu©i veliku energiju u taj 
rad, uklju«uju©i i slaviste. Interes slavista 
obuhvata ogroman prostor s golemom ko-
li«inom gra¯e: od nekadašnje Isto«ne Nje-
ma«ke do središnje Azije; od starih rukopi-
sa do dijalekatske gra¯e. Digitalizacijom 
takva gra¯a postaje dostupna i otvaraju se 
mnoge mogu©nosti u istraživanju. Pred 
nama je veliki istraživa«ki izazov jer taj 
materijal sada postaje dostupan. To, evo, 
vidim kao jedan od pozitivnih na«ina odu-
piranja rezanju Þ nansija za istraživanje. 
Me¯utim, sigurno možemo govoriti o 
odre¯enom padu interesa za slavistiku. To-
kom Hladnog rata, Vlada je više ulagala u 
to podru«je, jer je bilo važno upoznati „ne-
prijatelja“, što danas više nije slu«aj. U me-
¯uvremenu se javio veliki interes za studi-
ranje kineskog jezika, tako da se „naš“ svi-
jet slavistike sad nalazi u svojevrsnom lim-
bu. No, nadam se da sudbina naše struke 
ipak ne©e zavisiti od politi«kih hirova. Još 
uvijek vjerujem u njen opstanak zbog va-
žnosti i vrijednosti bogate istorije sloven-
skih zemalja.
Kao naj«eš©i razlog ukidanja slavi-
stike u Njema«koj (npr. u Bonu) isticao 
se navodan nesrazmjer predava«a 
(zbog broja jezika) i broja studenata. 
Koliko je to realan problem?
Od pada Sovjetskog Saveza znatno se 
smanjio interes za studij slavistike. Me¯u-
tim, u posljednjih 15 godina nije zabilježen 
novi drasti«an pad. Vrlo je opasno vredno-
vati obrazovanje brojevima. ,ovjek nešto 
studira zbog vrijednosti, a ne zbog broja 
ljudi koji upisuju neki studij. Kolegijum s 
pet studenata je jednako vrijedan kao kole-
gijum s 30. Važan je proces u«enja, mada u 
svemu tome, svakako, birokratija diktira 
odre¯enu dinamiku. Ali procjenjivanje ne-
kog studija na osnovu broja upisanih zna«i 
potpuno nerazumijevanje koncepcije 
obrazovanja. Naš rektor na Berkliju je to 
shvatio i dodijelio nam je sredstva za u«e-
nje slovenskih jezika. Ja sam i dalje optimi-
sti«na što se ti«e južnoslovenskih jezika, 
jer su oni, nakon ruskog, najvažniji domen 
slavistike. Balkan je istorijski oduvijek bio 
zanimljiv, tu je predivna obala, a i nedavni 
sukobi ga, nažalost, tako¯e «ine atraktiv-
nom, da ne kažem, vru©om temom. Mi po-
kušavamo studente nau«iti ne samo da do-
bro govore jezik, nego da razumiju i pro-
stor kulture koju prou«avaju. 
U kontekstu navedene krize, ka-
kva je situacija sa studijem slavistike 
ovdje na Berkliju?
Naš odsjek dobro kotira na Berkliju. 
Imamo relativno mali broj studenata, na 
primjer, u odnosu na španski jezik. Ali naši 
su studenti kvalitetni i, što je najvažnije, 
uspijevaju da na¯u posao nakon završetka 
studija. Ve©inom ostaju u nastavnom pro-
cesu. 
Kakav je danas proÞ l studenata 
slavistike, kakvi su njihovi motivi za 
studij i gdje se naj«eš©e zapošljavaju 
nakon što završe studij?
Naši studenti su oduvijek bili, na pr-
vom mjestu, motivisani za razvoj me¯una-
rodnih odnosa. Danas je možda više onih 
koji imaju preduzetni«ke interese, pogoto-
vo zato što su se nakon pada komunizma 
otvorile ve©e mogu©nosti za sklapanje ta-
kvih poslova u bivšim komunisti«kim ze-
mljama. Me¯utim, mnogi od njih su jed-
nostavno fascinirani bogatstvom kulture 
slovenskih zemalja. Neki su te zemlje po-
sjetili i jednostavno se u njih zaljubili, te 
poželjeli da nau«e nešto više. Neki pak 
imaju porodi«ne korijene. 
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Koji jezik i kultura imaju primat 
prou«avanja na odsjeku ovdje u Berkli-
ju?
Rusistika svakako dominira na studiju 
slavistike u SAD-u. Kod nas je sli«na situa-
cija. Ja se, na primjer, jedina bavim južnom 
slavistikom, a imamo i jednog kolegu koji 
se bavi poljskim jezikom, te jednog preda-
va«a za «eški. Pored navedenih, imamo bu-
garski i bosansko-srpsko-hrvatski.
Kada je rije« o jezicima sredina iz 
kojih mi dolazimo, zanima nas koliko 
su ovdje uopšte važna pitanja u vezi s 
bosankim, hrvatskim i srpskim jezi-
kom, na «ijim se razlikama insistira u 
našim mati«nim zemljama?
Moje iskustvo pokazuje neophodnost 
da se bosanski, srpski i hrvatski predaju 
kao jedan jezik, i to pokušavamo da reali-
zujemo tako da studenti biraju jedan jezik 
i identiÞ kuju se s jednom nacionalnom 
grupom, u«e o razlikama, kulturi i književ-
nosti kroz zajedni«ka predavanja. Trude se 
da koriste jedan jezi«ki pravac, ali tako da 
nemaju barijeru u komunikaciji. Ovdje je 
rije« o neznatnim razlikama. Rije« je o ra-
zli«itim dijalektima ili, kako je to Jonke re-
kao, to je jedan, ali ne jedinstven jezik. Na 
komunikacijskom nivou, to je zaista jedan 
jezik, jer se njegovi govornici mogu razu-
mjeti, ali na simboli«kom nivou kulture, 
rije« je o «etiri jezika koji onda imaju funk-
ciju identiÞ kovanja nacionalne grupe kojoj 
neki govornik pripada. To je pitanje koje 
onda uklju«uje politi«ki i sociolingvisti«ki 
odgovor. Tu je, tako¯e, i psihološki nivo. 
Na primjer, ako dvoje ljudi zaista žele da se 
razumiju, oni ©e to i mo©i, a ako ne žele, 
onda ne©e. Sigurna sam da neki ljudi insi-
stiraju na tome da ne razumiju srpski i vje-
rovatno na to imaju pravo. Ako se pak mora 
insistirati na razlikama, onda bi te razlike 
prvenstveno bile u izgovoru. Kako ©e se taj 
jezik zvati, potpuno je drugo pitanje, da li 
možda savremeni južnoslovenski (što ne 
bi bilo dobro, jer bi on onda morao obu-
hvatati i makedonski), da li srednjosloven-
ski ili možda neoštokavski χ djelimi«no je 
politi«ko pitanje, a djelimi«no i lingvisti«-
ko. 
3.  Henri R. Kuper, Univerzitet 
Indijana, Blumington
Kakav je odnos prema slavistici 
unutar humanistike na ameri«kim uni-
verzitetima?
Odnos prema slavistici na ameri«kim 
univerzitetima se promijenio tokom vre-
mena. Sve do kraja pedesetih godina 20. 
vijeka slavistika je bila „rijetka ptica“, vrlo 
ezoteri«no polje s relativno malim brojem 
sljedbenika, ve©inom izbjeglica iz Evrope 
nakon Drugog svjetskog rata. Nakon Sput-
nika, studij slavistike postaje nacionalni 
prioritet (kako bi se uhvatio korak sa So-
vjetima, koji su bili percipirani kao pobjed-
nici „svemirske utrke“). No, uprkos strate-
škoj zabrinutosti države, slavistika se nije 
mnogo promijenila od svog prvobitnog 
tradicionalnog fokusa na književnost, lin-
gvistiku i istoriju. Iako je struka u SAD-u 
proizvela mnogo stru«njaka, interes je se-
damdesetih i osamdesetih godina na svoje-
vrstan na«in opadao. Kasnih osamdesetih, 
„glasnost“ i „perestrojka“ su to promijenili i 
nova popularnost studija slavistike je uzro-
kovala promjene u samoj struci: mahom 
mla¯a generacija ameri«kih slavista stavila 
je naglasak na stru«ne vještine (jezi«ka 
kompetencija) u govorenju i razumijeva-
nju slovenskih jezika, kao i na podru«ja 
izvan „tradicionalnog” fokusa struke (na 
primjer, na politiku, religiju, ekonomiju, 
obrazovanje, pravo itd.). Dakako, raspad 
komunizma i otvaranje slovenskih zemalja 
omogu©ilo je i mnogo više studijskih bora-
vaka na terenu, tako da je znanje „iz prve 
ruke“ postalo dostupno mladoj generaciji 
ameri«kih studenata. U 21. vijeku «ini mi 
se da je studij slavistike (pri «emu je u SAD-u 
ipak dominantno rije« o studiju rusistike) 
«vrsto utemeljen, a slovenski materijali 
«ine sastavni dio mnogih disciplina (kom-
parativne književnosti, studija drame i po-
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zorišta, razli«itih muzi«kih programa itd.). 
Tako studij slavistike više deÞ nitivno nije 
„rijetka ptica“, ve© samo jedan od uobi«aje-
nih konkurenata za državno Þ nansiranje. 
S obzirom na nedavno ukidanje 
odsjeka za slavistiku u Njema«koj do 
kojeg u SAD-u još nije došlo u tolikoj 
mjeri, možemo li govoriti o tome da 
ameri«ki univerziteti, kad je slavistika 
u pitanju, preuzimaju palicu od evrop-
skih?
Nisam u potpunosti siguran da smo to 
zaista i napravili. Nemojte zaboraviti da 
postoji poprili«no golema populacija Slo-
vena u Sjevernoj Americi (u tom smislu bi 
u razgovor o ovoj temi sigurno trebalo da se 
uklju«e i kanadski univerziteti, pogotovo 
Toronto i Alberta), a interes za studij slavi-
stike me¯u studentima «ije je porijeklo slo-
vensko (npr. potomci sadašnjih i nekada-
šnjih slovenskih imigranata) znatno se po-
ve©ao. Isto tako, iz ameri«ke (ili barem 
moje li«ne) perspektive, Evropa se «ini kao 
poprili«no za«aurena u samu sebe kad po-
kušava da poravna svoje supstancijalne ra-
zlike. Interes za „stranog neprijatelja“, „ve-
liku prijetnju sa Istoka“, znatno ˴ ː smanjen, 
ako ne i u potpunosti nestao me¯u odre¯e-
nim grupama u SAD-u. Me¯utim, ne mi-
slim da ©e SAD ikada zauzeti indiferentan 
stav prema Rusiji (uporedite, na primjer, 
Obamine konstantne napore da ponovo 
„utvrdi“ odnos), s obzirom na dugu istoriju 
hladnoratovskog rivalstva i konfrontacije. 
U nekom smislu, Rusija za nas ostaje, kako 
glasi poznata Reganova formulacija, „zlo 
carstvo“, i dokle god to bude tako (a pred-
sjednik Putin ©e to sigurno biti u o«ima 
mnogih Amerikanaca), ameri«ki studij sla-
vistike bi©e potreban i podržan. Ili se stvar 
može sagledati iz druga«ijeg ugla: Rusija je 
„zlatni rudnik“ za ameri«ke preduzetnike 
vješte u jeziku i kulturi (isto se može re©i i 
za druge slovenske zemlje), a mi Ameri-
kanci takvu priliku ne želimo da propusti-
mo. 
Kakav je proÞ l studenata slavisti-
ke? Mijenja li se on tokom godina?
Da, deÞ nitivno se promijenio, od onih 
s „Þ lološkom“ orijentacijom iz mojih dana 
do onih s orijentacijom na „politiku“ i „bi-
znis“ u današnjim danima. Mnogi studen-
ti, ne vide©i vlastitu budu©nost nakon za-
vršenog studija slavistike, rade dvostruke 
specijalizacije (ekonomija i slavistika, stu-
dij religije i slavistika itd.) kako bi sami 
sebe u«inili atraktivnijim subjektima na tr-
žištu rada. Broj radnih mjesta vezanih za 
studij slavistike u SAD-u i Kanadi se deÞ ni-
tivno ne pove©ava (kao što se, generalno, 
ne pove©ava ni broj radnih mjesta na uni-
verzitetu), a ona dostupna se obi«no daju 
izvornim govornicima slovenskih jezika, 
naj«eš©e onima koji su nedavno došli iz 
slovenskih zemalja, za razliku od neslo-
venskih Amerikanaca školovanih na ame-
ri«kim univerzitetima (i to na osnovu toga 
da su izvorni govornici bolji predava«i, što 
nikad nije empirijski dokazano, barem ko-
liko ja znam). Tako je savremeni ameri«ki 
slavista, po svemu sude©i, obi«no tek pola 
slavista, a pola nešto drugo. 
Kao naj«eš©i razlog ukidanja od-
sjeka za slavistiku u Njema«koj (npr. u 
Bonu) isticao se navodan nesrazmjer 
predava«a (zbog broja jezika) i broja 
studenata. Koliko je to realan pro-
blem?
Ovo je vrlo realan problem za sve 
„male“ jezike (što podrazumijeva sve drugo 
osim španskog, francuskog, njema«kog, 
ruskog, kineskog i japanskog, a ponekad se 
«ak posljednja «etiri smatraju „manjima“ u 
odnosu na španski i francuski). Na Univer-
zitetu Indijana, gdje se na Univerzitetu u 
Blumingtonu nudi oko 60–70 kolegijuma 
stranih jezika, što je najve©i broj u SAD-u i 
Kanadi, pokušali smo da riješimo taj pro-
blem tako što smo kroz velike kolegijume 
nastojali da nadoknadimo trošak upisa u 
male. Tako nastava ruskog, na primjer, naj-
«eš©e podrazumijeva i nastavu drugih slo-
venskih jezika, a nastava na engleskom, 
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kao moj nekadašnji kolegijum o južnoslo-
venskim književnostima i kulturama, koji 
je imao pristojan broj upisanih, nadokna-
¯ivala je dvogodišnji, trogodišnji, a pone-
kad i «etvorogodišnji kurs bosansko-srp-
sko-hrvatskog, na kojem bi broj upisanih 
varirao od dva do pet studenata. Prora«un 
odsjeka se u sadašnje vrijeme temelji na 
broju upisanih, što zna«i da se odsjek odr-
žava s obzirom na to koliki broj studenata 
privla«i. U tom smislu se mora po«eti mi-
sliti preduzetni«ki. Ja sam, na primjer, ne-
koliko puta ponudio kolegijum pod nazi-
vom „Lernu Esperanton!“ (uvod u esperan-
to, više za one koji žele u«iti o tome kako je 
strukturisan neki strani jezik nego, doslov-
no, kolegijum o u«enju esperanta). To sam 
napravio kako bih privukao studente. Inte-
res je bio poprili«no dobar, što mi je omo-
gu©ilo da ponudim vrlo mali seminar o Ivi 
Andri©u. 
Na nekim univerzitetima spajali 
su se nespojivi odsjeci, kao što su ger-
manistika i slavistika. Koje su predno-
sti, a koji problemi takve organizacije 
studija?
To je vrlo staromodan pristup studiju, 
koji se temelji na ideji da je sve isto«no od 
Pariza mogu©e kondenzovati u jedan od-
sjek. Eventualno se može koristiti na ma-
njim institucijama i odsjecima za strane 
jezike (osim, dakako, španskog, koji je car-
stvo za sebe). S velikim padom germanisti-
ke, za slavistiku nema nikakve prednosti u 
tome da bude udružena s germanistikom u 
jedan odsjek. A državno Þ nansiranje slavi-
stike iz Ministarstva obrazovanja bi©e ozbilj-
no ugroženo ukoliko se slavistika razrijedi 
germanistikom (i bilo kojim drugim jezi-
kom osim onih iz bivšeg SSSR-a).
Koliko su u SAD-u uopšte važna pi-
tanja u vezi s tzv. bosanskim/hrvat-
skim/srpskim jezikom, na «ijim se ra-
zlikama insistira u njihovim mati«nim 
zemljama, dok u SAD-u oni jedino ima-
ju priliku da akademski opstanu ako se 
prou«avaju zajedno?
Na ameri«kim univerzitetima nema 
mjesta za srpski, hrvatski ili bosanski kao 
samostalan jezik, što ne zna«i da se treba 
vratiti u dane „srpskohrvatskog“, „hrvat-
skosrpskog“ ili pak „slovena«ko-srpskohr-
vatskog“. Naravno, moramo prepoznati, 
poštovati i u«iti o razlikama izme¯u mo-
dernog standarnog hrvatskog, modernog 
standardnog srpskog i modernog standar-
dnog bosanskog, ali ne tako da te razlike 
predimenzioniramo, kao što, nažalost, 
rade neki noviji udžbenici bosansko-hr-
vatsko-srpskog u ovoj zemlji. Bosansko-
-hrvatsko-srpski je, kao engleski, jedan lin-
gvisti«ki sistem koji se govori u nekoliko 
razli«itih država. Metafori«ki re«eno, to je 
jedan klavir koji svira više svira«a, svako na 
svoj na«in. Od klju«ne je važnosti da stu-
denti odaberu poziciju „svira«a“ koju žele 
nau«iti i da tu poziciju u«e aktivno, istovre-
meno poštuju©i i druge na«ine „sviranja“. 
Studenti mogu odabrati da kažu „muzika“, 
ali isto tako moraju biti sposobni da «uju i 
uvažavaju rije« „glazba“!
Koliko politizacija ovakvih proble-
ma uti«e na njihovo akademsko prou-
«avanje?
To je bio problem tokom ranih deve-
desetih, ali mislim da danas više nije. Mno-
gi studenti bosansko-hrvatsko-srpskog su 
studenti porijeklom iz zemalja gdje se go-
vore spomenuti jezici: oni slušaju jezik koji 
se govori u njihovim porodicama, ali ga ne 
mogu sami govoriti iako bi to htjeli. Jed-
nom kad shvate da mogu studirati moder-
nu standardnu verziju (ne dijalekt) jezika 
kojim govore njihovi roditelji, vrlo «esto su 
zadovoljni. 
Kako Vi vidite budu©nost slavisti-
ke?
Dokle god ima Slovena, bi©e i slavisti-
ke: Sloveni su preveliki i prezanimljivi (i s 
vremena na vrijeme preopasni) da bi bili 
ignorisani. Prije nekoliko godina, moja ko-
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leginica i ja smo uveli program tzv. strate-
ških jezika, namijenjen vojnim kadetima 
(budu©i oÞ ciri u ameri«koj vojsci, morna-
rici i vazduhoplovstvu), što im može kori-
stiti u njihovim vojnim karijerama. Ponu-
dili smo devet jezika, uklju«uju©i arapski, 
paštunski, uzbekistanski, turkmenski, ka-
zahstanski i ruski. ,ak polovina od upisa-
nog broja kadeta se odlu«ila za ruski na 
prvoj godini. Naravno, ruski se kao indo-
evropski jezik obi«no smatra lakšim, ali 
tako¯e mislim da su kadeti interes za pa-
štunski smatrali privremenim, dok je inte-
res za ruski i Rusiju dugoro«an. Razumije 
se, i mogu©nost studiranja ruskog na na-
prednom nivou je mnogo ve©a od svih dru-
gih jezika koje smo ponudili, uklju«uju©i i 
arapski. 
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